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ABSTRAKSI 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji rata-rata abnormal return positif di 
sekitar pengumuman kebijakan ekonomi jilid XV dan XVI serta untuk menguji 
perbedaan signifikan rata-rata abnormal return saham LQ-45 pada sebelum dan 
sesudah pengumuman kebijakan ekonomi jilid XV dan XVI di bursa efek 
Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan LQ-45 yang terdaftar di 
bursa efek Indonesia priode pengumuman paket kebijakan XV dan XVI yang 
berjumlah 90 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, 
uji one sample t test dan uji paired sample t test. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak terdapat rata-rata abnormal return positif saham LQ-45 di sekitar 
tanggal pengumuman kebijakan ekonomi jilid XV dan XVI. Terdapa perbedaan 
signifikan rata-rata abnormal return saham LQ-45 pada sebelum dan sesudah 
pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid XV. Tidak terdapat perbedaan 
signifikan rata-rata abnormal return saham LQ-45 pada sebelum dan sesudah 
pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid XVI 
 
Kata Kunci : Abnormal Return, Paket Kebijakan Ekonomi XV dan XVI. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to examine the average positive abnormal return around 
the XV and XVI volumes of economic policy announcements and to examine the 
significant differences in the average abnormal return of LQ-45 shares before and 
after the announcement of the XV and XVI volumes on the Indonesia Stock 
Exchange. The population in this study is LQ 45 companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange the announcement period of XV and XVI policy 
packages totaling 90 companies. Data analysis techniques used descriptive 
analysis, one sample t test and paired sample t test. The results show that there is 
no positive average of abnormal return of LQ-45 shares around the date of the 
announcement of economic policies volumes XV and XVI. There are significant 
differences in the average abnormal return of LQ-45 shares before and after the 
announcement of the XV volume economic policy. There is no significant 
difference in the average abnormal return of LQ-45 shares before and after the 
announcement of volume XVI economic policy. 
 
Keywords: Abnormal Return, Economic Policy Package XV and XVI. 
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